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Resumo
O tex to ana li sa a or de na ção do tem po nas es co las pri má ri as
 paulistas no fi nal do sé cu lo XIX e iní cio do sé cu lo XX, pe río do
em que se ins ti tui e se con so li da a ar qui te tu ra tem po ral es co lar. 
Com pre en de, pois, as pri me i ras pres cri ções de ta lha das so bre o
tem po cons tan tes na re for ma re pu bli ca na da ins tru ção pú bli ca
de 1892, as re gu la men ta ções ins ti tu í das no de cor rer da Pri me i -
ra Re pú bli ca, até o mo men to de cri a ção do Có di go de Edu ca ção 
de São Pau lo em 1933, quan do se ina u gu ra uma nova fase da
ins tru ção pú bli ca no es ta do. O tex to bus ca mos trar como o
tem po cons ti tui uma or dem que se ex pe ri men ta e se apren de na 
es co la.
Para a re a li za ção des te es tu do fo ram uti li za das fon tes do cu -
men ta is, es pe ci al men te a le gis la ção e tex tos ofi ci a is da ad mi -
nis tra ção do en si no. As aná li ses in ci dem so bre dois as pec tos: a
for mu la ção po lí ti ca do tem po es co lar e a or ga ni za ção pe da gó -
gi ca e dis ci pli nar do tem po na es co la. Em re la ção ao pri mei ro
as pec to, mos tra como a or de na ção do tem po pa u tou-se pela
as pi ra ção de uni for mi za ção e con tro le. Nes se sen ti do, as au to -
ri da des do en si no pú bli co pro cu ra ram re gu la men tar a obri ga -
to ri e da de do en si no, a fre qüên cia, a du ra ção do cur so pri má rio
e a jor na da es co lar. Em re la ção à or ga ni za ção pe da gó gi ca e dis -
ci pli nar do tem po, põe em des ta que a or de na ção mi nu ci o sa do
em pre go do tem po com pre en den do a ra ci o na li za ção cur ri cu lar
– a se le ção e dis tri bu i ção do co nhe ci men to por sé ri es, au las, li -
ções, e a de fi ni ção dos ho rá ri os.
Pa la vras-chave
Tem po es co lar – His tó ria da es co la pri má ria – Cul tu ra es co lar –
His tó ria do cur rí cu lo.
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Childhood times, school times : the ordering of school time in
the São Paulo State School System (1892-1933)
Rosa Fá ti ma de Sou za
Uni ver si da de Esta du al Pa u lis ta/Ara ra qua ra 
Abstract
This text analyzes the ordering of time in primary state
schools of the State of São Paulo at the end of the 19th century
and beginning of the 20th century, a period in which the school 
time architecture is instated and consolidated. The paper thus 
starts with the first detailed instructions related to time at
schools, which are part of the Republican Reform of Public
Schooling of 1892. It continues with the regulations elaborated 
during the First Republic, and progresses up to the creation of
the São Paulo State Education Code of 1933, when a new era of 
state public education begins. This work tries to show that time 
is an ordering that is experimented and learnt at school.
The study is based on documentary sources, especially
legislation and official texts from Education Authorities. The
analyses focus on two aspects: the political formulation of
school time, and the pedagogical and disciplinary organization
of time at school. With regard to the first aspect, the work
shows how the ordering of time was driven by an aspiration of
standardization and control. In that sense, state school
authorities attempted to regulate on mandatory schooling,
attendance rules, duration of primary education, and daily
attendance time. As to the pedagogical and disciplinary aspect, 
this study stresses the meticulous ordering of school time
including the curriculum rationalization – the selection and
distribution of knowledge along grades, classes, and lessons,
and the definition of timetables.
Key words
School time – History of primary school – School culture –
History of curriculum.
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O tem po es co lar é uma cons tru ção his tó -
ri ca e cul tu ral, um tem po so ci al vin cu la do à
cons ti tu i ção da in fân cia como clas se de ida de
cuja iden ti da de se as so cia ao tem po de ir à es -
co la. Esta con cep ção de tem po e in fân cia di -
fun diu-se am pla men te a par tir do sé cu lo XIX,
quan do a es co la tor nou-se, na ma i o ria dos pa í -
ses oci den ta is, uma ins ti tu i ção de gran de re le -
vân cia po lí ti ca e so ci al, do mi nan te na vida das
cri an ças e dos jo vens. Uma nova dis tri bu i ção do 
tem po sur ge, nes se pe río do, for ja da no pro ces -
so de cri a ção dos sis te mas na ci o na is de en si no
nos qua is se con so li da tam bém uma nova or ga -
ni za ção ad mi nis tra ti va e pe da gó gi ca da es co la
pri má ria.
Os tem pos da es co la são mar ca dos por
rit mos e re gu la ri da des, pelo tem po de lon ga
du ra ção (a obri ga to ri e da de es co lar) e pelo tem -
po de cur ta du ra ção (o ano le ti vo, a jor na da, os
ho rá ri os de aula). Da pers pec ti va pe da gó gi ca,
este tem po se cons ti tui em um dis po si ti vo de
or ga ni za ção es co lar; do pon to de vis ta eco nô -
mi co, ele se pa ra a in fân cia e a ado les cên cia do
tem po do tra ba lho, com pre en den do uma pre -
pa ra ção para este. De fato, a es co la im põe há bi -
tos de pon tu a li da de, or dem e apro ve i ta men to
má xi mo do tem po – apren di za gens im por tan -
tes para a vida adul ta. Encer ra ain da, uma di -
men são dis ci pli nar. Como nos aler ta Esco la no
(1993, 1997), o tem po não é so men te cons ti tu -
ti vo da so ci a li za ção da in fân cia, mas uma or -
dem que se ex pe ri men ta e se apren de na es co la.
A his tó ria do tem po es co lar é re ve la do ra
des tas múl ti plas di men sões e si tua-se en tre a
his tó ria cul tu ral e a his tó ria das ins ti tu i ções
edu ca ti vas.
Este tex to ob je ti va ana li sar a or de na ção
do tem po nas es co las pri má ri as pa u lis tas no fi -
nal do sé cu lo XIX e iní cio do sé cu lo XX, pe río do
em que se ins ti tui e se con so li da a ar qui te tu ra
tem po ral es co lar. Com pre en de, pois, as pri me i -
ras pres cri ções de ta lha das so bre o tem po cons -
tan tes na re for ma re pu bli ca na da ins tru ção
pú bli ca de 1892, as re gu la men ta ções ins ti tu í -
das no de cor rer da Pri me i ra Re pú bli ca, até o
mo men to de cri a ção do Có di go de Edu ca ção
de São Pau lo em 1933, quan do se ina u gu ra
uma nova fase da ins tru ção pú bli ca no
es ta do.
Para a re a li za ção des te es tu do fo ram
uti li za das fon tes do cu men ta is, es pe ci al men te 
a le gis la ção e tex tos ofi ci a is da ad mi nis tra ção
do en si no. 
A aná li se in ci diu so bre dois as pec tos: a
for mu la ção po lí ti ca do tem po es co lar e a or -
ga ni za ção pe da gó gi ca e dis ci pli nar do tem po
na es co la. 
O pri vi le gi a men to des ses as pec tos não
sig ni fi ca des con si de rar a di men são do tem po
real vi vi do nas es co las por alu nos, pro fes so res 
e fun ci o ná ri os, bem como as prá ti cas es co la -
res em re la ção ao tem po, exa me que im pli ca -
ria uma ou tra in ves ti ga ção, uti li zan do fon tes
di ver sas, tais como os ma nu a is pe da gó gi cos,
jor na is, au to bi o gra fi as, ar qui vos es co la res,
de po i men tos ora is, en tre ou tros.
A for mu la ção po lí ti ca do tem po
es co lar
A pro pó si to da his tó ria do tem po es co -
lar na Eu ro pa, Comp ère (1997) afir ma que, em 
to dos os pa í ses es tu da dos, a es co la obe de ce
às mes mas re gras for ma is. A atu a ção le gal do
Esta do so bre a pres cri ção do tem po cres ce no
de cor rer do sé cu lo XVIII nes te con ti nen te, e
in ten si fi ca-se no sé cu lo XIX, acom pa nhan do
o pro ces so de se cu la ri za ção da es co la ele men -
tar e a con fi gu ra ção dos sis te mas es ta ta is de
en si no. A nor ma ti za ção do tem po pelo Esta do 
sig ni fi cou, em toda par te, colocar em ação um 
dis po si ti vo de ra ci o na li za ção do en si no e de
con tro le so bre a in fân cia e os pro fes so res.
A le gis la ção foi um dos ins tru men tos
am pla men te uti li za dos pela bur gue sia li be ral
para re for mar os sis te mas de en si no e ade quar 
a es co la aos in te res ses dos gru pos he ge mô ni -
cos no po der e às ne ces si da des da nova or dem 
so ci al. Em que pe sem as di fe ren ças en tre o
tem po for mal e os usos e prá ti cas do tem po
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real nas es co las, é pre ci so re co nhe cer que a lei
tam bém é uma for ma dis cur si va e uma for ma
de in ter ven ção so ci al.
No Bra sil, como em vá ri os pa í ses  euro -
peus, as pri me i ras pres cri ções do Esta do em
 relação ao tem po es co lar re ca í ram so bre a
 instrução obri ga tó ria. Em 1824, o prin cí pio foi
es ta be le ci do na Cons ti tu i ção, fi xan do a fre -
qüên cia dos 7 aos 12 anos de ida de.
A obri ga ção es co lar cons tou das leis de
re for ma da ins tru ção pú bli ca da Pro vín cia de
São Pau lo du ran te o pe río do impe ri al. No en -
tan to, a pre cá ria si tu a ção do en si no pú bli co na
pro vín cia, com um re du zi do nú me ro de es co las
cri a das e pro vi das, tor nou o prin cí pio le gal
 muito dis tan te da fre qüên cia real (Hils dorf,
1977). Só mu i to mais tar de, na se gun da me ta de 
do sé cu lo XX, o tem po real de per ma nên cia das
cri an ças na es co la e o tem po pres cri to para a
obri ga ção es co lar apro xi mar-se-iam.
A par tir da dé ca da de 1870, a edu ca ção
ga nhou for te im pul so na Pro vín cia de São Pau -
lo, mas a Re pú bli ca vi ria mar car de fato a im -
ple men ta ção do pro ces so de de mo cra ti za ção
da edu ca ção po pu lar no es ta do. Além da ex -
pan são efe ti va do nú me ro de es co las e va gas,
como ates tam os es tu dos de Cos ta (1983),
 Tanuri (1979), Antu nha(1976), en tre ou tros, os 
re pu bli ca nos pa u lis tas bus ca ram im plan tar um
sis te ma de en si no ele men tar mo der no por meio 
da cri a ção de no vas ins ti tu i ções es co la res (por
exem plo, os gru pos es co la res e es co las-modelo),
da ado ção de uma nova or ga ni za ção ad mi nis -
tra ti va e pe da gó gi ca para a es co la pri má ria, ba -
se a da na ra ci o na li za ção do en si no, na di vi são
do tra ba lho e na clas si fi ca ção uni for me dos
alu nos de acor do com o ní vel de co nhe ci men to, 
do es ta be le ci men to de um pla no de es tu dos e
em pre go do tem po, da cen tra li da de atri bu í da à
for ma ção de pro fes so res e da ino va ção de mé -
to dos e pro ces sos pe da gó gi cos (Sou za, 1998b).
Na for mu la ção po lí ti ca da ins ti tu ci o na li -
za ção de uma nova es co la pri má ria para a for -
ma ção do ci da dão re pu bli ca no, o Esta do
va leu-se am pla men te de leis de re for mas do
en si no pú bli co, numa cla ra ofen si va nor ma ti -
za do ra. To dos os as pec tos da or ga ni za ção
es co lar pas sa ram a ser re gu la men ta dos com
pre ci o sos de ta lhes: pres cri ções so bre o tipo de 
es co las, lo ca li za ção e pro vi men to, nor mas
para a ma trí cu la e fre quên cia, so bre os pro -
gra mas de en si no e o mé to do, o ma te ri al es -
co lar, a for ma de fis ca li za ção e con tro le das
es co las, as com pe tên ci as de pro fes so res, di re -
to res e fun ci o ná ri os, a es cri tu ra ção bu ro crá ti -
ca, a hi gi e ne es co lar, a dis ci pli na dos alu nos,
prê mi os e pu ni ções, o ca len dá rio es co lar e o
em pre go do tem po.
As leis do en si no bus ca ram ins ti tu ir um
dis cur so so bre a es co la, in cor po ran do con -
cep ções so bre a or ga ni za ção es pa ci al, tem po -
ral, ad mi nis tra ti va e di dá ti co-pedagógica.
Enten de-se, des sa for ma, o con tex to no 
qual emer gem as pres cri ções for ma is so bre o
tem po es co lar, cu jas in di ca ções aten di am aos
in te res ses dos re for ma do res no sen ti do de im -
plan ta rem uma es co la pri má ria ho mo gê nea,
pa dro ni za da e uni for me.
Esta or de na ção pa u tou-se na as pi ra ção
de uni for mi za ção e con tro le, re gu la men tan -
do-se a fre quên cia, a du ra ção do cur so pri má -
rio, o ca len dá rio, a jor na da e a dis tri bu i ção
das ati vi da des e do pro gra ma.
Tem pos de in fân cia, tem pos de
es co la
A fal ta de va gas e a ine xis tên cia de es co -
las para aten der toda a de man da para o  ensino
pri má rio de sa fi a ram o pre ce i to da obri ga to ri e -
da de es co lar du ran te boa par te do sé cu lo XX,
no es ta do de São Pau lo. A obri ga ção es co lar
tor na va-se le tra mor ta num  sistema edu ca ti vo
que não lo gra ra uni ver sa li zar a ofer ta de en si -
no para o con jun to da po pu la ção.
À di fi cul da de de se ga ran tir es co las para 
cri an ças em ida de de 7 aos 12 anos so mou-se
o pro ble ma da ba i xa fre qüên cia. Con se qüen -
te men te, os tem pos de es co la ti ve ram du ra ção 
va riá vel para a ma i o ria das cri an ças no sé cu lo
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pas sa do, abran gen do um a dois anos em mé dia, 
pro lon gan do-se ape nas para uns pou cos que
che ga vam a con clu ir o cur so pri má rio, isto é, os 
qua tro anos de es co la ri za ção.
Se gun do o Re cen se a men to Esco lar de
1920, ha via no es ta do de São Pau lo, nes te ano, 
547.975 cri an ças em ida de es co lar. Des te nú -
me ro, 175.830 fre qüen ta vam es co las, fos sem
pú bli cas ou pri va das e o res tan te, 67,9%, não
fre qüen ta vam es co las. O nú me ro de anal fa be -
tos che ga va a 74,2% das cri an ças re si den tes no
es ta do (Sou za, 1998a, p.101).
A ba i xa pro du ti vi da de do sis te ma es co lar
re pu bli ca no logo se ria cons ta ta da, ten do em
vis ta os ba i xos ín di ces de pro mo ção e fre quên -
cia à es co la. Tais pro ble mas fo ram con ti nu a -
men te de nun ci a dos e de ba ti dos nos pe rió di cos
edu ca ci o na is da épo ca, nos re la tó ri os dos ins -
pe to res de en si no e nos Anuá ri os do Ensi no do
Esta do de São Pau lo.
A pro pó si to, em 1918, Oscar Thomp son,
di re tor ge ral da ins tru ção pú bli ca, las ti ma va os
da dos de pro mo ção: 69,8% nos gru pos es co la -
res da Ca pi tal, 56,7% nos do in te ri or e 58,9%
para o con jun to do es ta do. Para o di re tor, con -
vi nha os pro fes so res da rem uma aten ção ma i or
aos alu nos anal fa be tos, pois me nos de um ter -
ço dos alu nos ma tri cu la dos no pri mei ro ano
dos gru pos es co la res atin gi am o 4º ano e os ou -
tros dois ter ços eva di am en tre o 2º e o 3º anos
(ibi dem, p.82).
No ano de 1925, de 101.288 cri an ças
anal fa be tas ma tri cu la das no pri mei ro ano dos
gru pos es co la res, ape nas 33.834 fo ram al fa be -
ti za das. Nas es co las re u ni das e iso la das, a pro -
mo ção era ain da mais ba i xa: dos 33.552 alu nos 
ma tri cu la dos nas es co las re u ni das, ape nas
8.256 fo ram al fa be ti za dos; e nas es co las iso la -
das, en tre 53.729, fo ram al fa be ti za dos 10.595.
A se le ti vi da de acen tu a da no 1º ano era ve ri fi ca -
da tam bém nas de ma is sé ri es. Em 1930, dos
255.804 alu nos ma tri cu la dos nas es co las pri -
má ri as es ta du a is (ma trí cu la efe ti va), 13,38%
cur sa ram o 3º ano, e ape nas 6,9% o 4º ano, isto
é, me nos de 10% de to dos os alu nos ma tri cu la -
dos na rede es ta du al de en si no che ga vam a
cur sar a úl ti ma sé rie do cur so pri má rio
( ibidem, p.83).
No pla no po lí ti co e le gal, a obri ga to ri e -
da de es co lar vol tou a ser de ba ti da e pro ble -
ma ti za da na dé ca da de 1920. As ini ci a ti vas
po lí ti cas des se pe río do bus ca ram equa ci o nar
a de mo cra ti za ção do en si no pri má rio com as
res tri ções eco nô mi cas. Nes se sen ti do, des ta -
ca-se a po lê mi ca re for ma de Sam pa io Dó ria,
no iní cio da que la dé ca da, im pli can do a re du -
ção do cur so pri má rio para dois anos de du ra -
ção, eqüi va len do ao tem po em que as cri an ças 
per ma ne ci am na es co la de fato. Essa me di da
vi sa va er ra di car o anal fa be tis mo e uni ver sa li -
zar o en si no pri má rio.1 Tam bém a obri ga to ri e -
da de de fre qüên cia e a gra tu i da de fo ram
re du zi das para a fa i xa etá ria de 9 a 10 anos de
ida de (Antu nha, 1976).
No pe río do de vi gên cia des sa re for ma
(1920-1924), pela pri me i ra vez, os ór gãos da
ad mi nis tra ção do en si no pa u lis ta im ple men -
ta ram me di das efe ti vas para fa zer va ler a obri -
ga ção es co lar me di an te o in cen ti vo à
ma trí cu la com pul só ria, à apli ca ção de mul tas
e cam pa nhas em prol da fre qüên cia. Os re la -
tó ri os dos de le ga dos de en si no, pu bli ca dos no 
Anuá rio do Ensi no do Esta do de São Pau lo
de 1923, no ti fi cam cen te nas de mul tas apli -
ca das a pais que não ma tri cu la ram seus fi lhos
em ida de es co lar. Cons tam, tam bém, os re la -
tos das cam pa nhas re a li za das, al gu mas com a
aju da de gru pos de es co te i ros das es co las pú -
bli cas, para o in cre men to da fre qüên cia, en -
vol ven do a pu bli ca ção nos jor na is lo ca is das
por cen ta gens ob ti das, o re gis tro da fre qüên -
cia em qua dros-negros co lo ca dos em fren te
aos es ta be le ci men tos de en si no, cor res pon -
dên ci as en vi a das às fa mí li as dos alu nos fal to -
sos exi gin do ri go ro sa jus ti fi ca ti va de fal tas
(Sou za, 1998a, p.60).
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1. O 3º e 4º anos do en si no pri má rio fo ram trans for ma dos em cur -
so mé dio e sub me ti dos a ta xa ção, ex ce to para os alu nos re co nhe ci -
da men te po bres.
A re for ma de 1920 re ce beu du ras crí ti cas
de gru pos po lí ti cos, so ci a is e dos pro fis si o na is
da edu ca ção. Em 1925, uma nova lei de en si no
re to mou a or ga ni za ção cor ren te do en si no pri -
má rio e res ta be le ceu a obri ga to ri e da de es co lar
dos 7 aos 12 anos. No en tan to, em 1927, uma
nova re for ma tor nou o en si no pri má rio obri ga -
tó rio e gra tu i to para cri an ças de 8, 9 e 10 anos,
e fa cul ta ti vo para as de 7, 11 e 12 anos. Tal me -
di da apo i a va-se nos da dos es ta tís ti cos de fre -
qüên cia es co lar, que com pro va vam ser esta a
fa i xa etá ria mais aten di da pe las es co las pú bli -
cas. De fato, a mé dia das ida des dos alu nos re -
gis tra da pela di re to ria de en si no e as aná li ses
de li vros de ma trí cu la mos tram que, no pe río do
aqui es tu da do, as cri an ças en tra vam mais tar de
na es co la, a ma i or par te com 8 ou 9 anos de
ida de. Mu i tas cri an ças prin ci pi a vam sua es co la -
ri za ção tar di a men te aos 12, 13 ou 14 anos. Por
isso, o tér mi no do cur so pri má rio ocor ria no
iní cio da ado les cên cia, aos 14, 15 e 16 anos,
não co in ci din do, pois, com a ida de es co lar de
12 anos – li mi te obri ga tó rio.
As mo di fi ca ções le ga is con cer nen tes ao
tem po de es co la ri za ção são de cor ren tes das
pres sões po lí ti cas e eco nô mi cas no cam po edu -
ca ci o nal, fru to das ten sões en tre os de ve res do
Esta do, as vi cis si tu des po lí ti cas e as de man das
da po pu la ção pela es co la.
Nas pri me i ras dé ca das do sé cu lo XX, a de -
li mi ta ção do tem po de du ra ção do cur so pri má -
rio tam bém os ci lou em ra zão des sas ten sões.
O ide al de uma edu ca ção ele men tar in te -
gral de 8 anos de du ra ção, ad vo ga da pe los li be -
ra is re pu bli ca nos, fi gu rou na pri me i ra re for ma
da ins tru ção pú bli ca em 1892. Des sa for ma, o
en si no pri má rio pas sou a com pre en der dois
cur sos de qua tro anos de du ra ção: o pre li mi nar
e o com ple men tar. Con tu do, esse ou sa do pro -
je to de de mo cra ti za ção da edu ca ção du rou
pou co, ten do em vis ta a trans for ma ção do cur -
so com ple men tar em cur so pro fis si o nal de for -
ma ção de pro fes so res, em 1895. A par tir de
en tão, o cur so pri má rio fi cou re du zi do a qua tro 
anos nas es co las iso la das, e 5 anos nos gru pos
es co la res e es co las-modelo, si tu a ção que per -
du rou até 1904 (Reis Fi lho, 1981).2
O cres ci men to do nú me ro de es co las e
da de man da por edu ca ção logo re co lo cou o
pro ble ma eco nô mi co do cus te io e ma nu ten -
ção da edu ca ção pú bli ca. Para con ter cus tos,
o Esta do pas sou a di fe ren ci ar a du ra ção do
en si no pri má rio de acor do com a lo ca li za ção
ge o grá fi ca da es co la. Des sa for ma, em 1913,
as es co las iso la das de ba ir ro, aque las si tu a das
nos cen tros agrí co las, po vo a dos ou dis tri to de 
paz pas sa ram a ter um cur so de dois anos. Em
1917, as es co las iso la das fo ram re clas si fi ca -
das em ru ra is, dis tri ta is e ur ba nas, e a du ra ção 
do cur so pri má rio foi al te ra da para 2, 3 e 4
anos res pec ti va men te.3 Para a po pu la ção dos
cen tros ur ba nos era ofe re ci do um cur so de
ma i or du ra ção, como im pu nham as  exigên -
cias da vida ur ba no-industrial. Para a po pu la -
ção dos po vo a dos e zo nas ru ra is, era
con si de ra do su fi ci en te um en si no mais sim -
pli fi ca do e ali ge i ra do, de acor do com as ne -
ces si da des do meio.
Na dé ca da de 1920, a di ver si da de dos
tem pos de du ra ção da es co la pri má ria atin giu
tam bém as áre as ur ba nas. O cur so ofe re ci do
nos gru pos es co la res era de 4 anos de du ra -
ção, e nas es co las re u ni das, de 3 anos (Re for -
ma de 1925). Em 1927, o re gu la men to fi xou
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2. A Lei nº 930, de 13 de agos to de 1904, equi pa rou as es co -
las-modelo aos gru pos es co la res e fi xou a du ra ção do cur so pri má -
rio em qua tro anos, nes tes es ta be le ci men tos de en si no.
3. Di fe ren tes ti pos de es co las pri má ri as exis ti ram no es ta do de
São Pau lo, no iní cio do sé cu lo XX. De no mi na vam-se Esco las Iso la -
das as uni da des es co la res não agru pa das, com um úni co pro fes sor
mi nis tran do a ins tru ção para cri an ças de di ver sas ida des e avan ço
es co lar he te ro gê neo. Os Gru pos Esco la res cons ti tu íam-se em es -
co las gra du a das, ba se a das na clas si fi ca ção dos alu nos por ní vel de 
co nhe ci men to. Re u ni am num mes mo edi fí cio vá ri as sa las de aula e 
vá ri os pro fes so res. Con si de ra dos es ta be le ci men tos es co la res ar -
qué ti pos do que me lhor ha via no en si no pú bli co, fo ram cri a dos em
1893 como ins ti tu i ções edu ca ti vas mo de la res e mo der nas, lo ca li -
za das nos cen tros ur ba nos para aten de rem um gran de nú me ro de
alu nos. As Esco las Re u ni das com pre en di am o agru pa men to de es -
co las iso la das em um mes mo edi fí cio man ten do cada uma a sua
es tru tu ra. Ver REIS FILHO, 1981, e SOUZA, 1998b.
em qua tro anos o cur so mi nis tra do nos gru pos
es co la res, três anos o das es co las iso la das e re u -
ni das ur ba nas, e dois anos nas es co las ru ra is.
Te mos, as sim, di fe ren tes ti pos de es co las pri -
má ri as des ti na das a di fe ren tes gru pos so ci a is.
Os tem pos de ir à es co la re fle tem múl ti plas fa -
ces, são di ver sos e cor res pon dem a di fe ren ças
so ci a is. Essa di fe ren ci a ção con sa grou-se, de fi -
ni ti va men te, no iní cio da dé ca da de 1930: qua -
tro anos no cur so pri má rio dos gru pos es co la res 
e três anos nas es co las iso la das do es ta do, in de -
pen den te da lo ca li za ção ge o grá fi ca.
A cons tru ção do ca len dá rio
es co lar
Com ex ce ção do iní cio e tér mi no do ano
le ti vo e as fé ri as de in ver no, o ca len dá rio es co -
lar es ta be le ci do em 1892 per ma ne ceu es tá vel
du ran te as pri me i ras dé ca das do sé cu lo XX, e de 
cer ta for ma até os dias atu a is. De acor do com o
De cre to nº 144-B, de 30/12/1892, o exer cí cio
nas es co las pú bli cas de ve ria ces sar nos do min -
gos, no dia 24 de fe ve re i ro, 21 de abril, 3 e 13
de maio, 14 de ju lho, 7 de se tem bro, 12 de ou -
tu bro, 2 e 15 de no vem bro, nos dias de car na -
val, na Qu in ta, Sex ta e Sá ba do da Se ma na
San ta. O ca len dá rio es co lar pa u lis ta obe de cia,
des sa for ma, os dias de fes tas na ci o na is de ter -
mi na das pelo Go ver no Pro vi só rio em 1889: a)
1º de ja ne i ro, co me mo ra ção da fra ter ni da de
uni ver sal; b) 21 de abril, co me mo ra ção dos pre -
cur so res da in de pen dên cia bra si le i ra, re su mi -
dos em Ti ra den tes; c) 3 de maio, des co ber ta do
Bra sil; d) 13 de maio, fra ter ni da de dos bra si le i -
ros; e) 14 de ju lho, re pú bli ca, li ber da de e in de -
pen dên cia dos po vos ame ri ca nos; f) 7 de
se tem bro, in de pen dên cia do Bra sil; g) 12 de
ou tu bro, des co ber ta da Amé ri ca; h) 2 de no -
vem bro, dia dos mor tos; i) 15 de no vem bro, co -
me mo ra ção da pá tria bra si le i ra (Oli ve i ra, 1989).
O ca len dá rio es co lar se gue, pois, uma
cro no lo gia ci vil, re li gi o sa e cí vi ca. Esta be le ce os 
pa râ me tros, os li mi tes tem po ra is de fun ci o na -
men to da es co la - iní cio e tér mi no do ano
le ti vo, o tem po de tra ba lho e de des can so, as
fé ri as, os re ces sos, as in ter rup ções. Ele re a li za
uma du pla ope ra ção: in cor po ra o tem po
 social na or ga ni za ção das ati vi da des edu ca ti -
vas har mo ni zan do-se com este, e acres cen ta a 
ele o tem po pró prio da es co la, rit ma do pe las
ca dên ci as das ati vi da des ti pi ca men te es co la -
res: o iní cio das au las, a con clu são da sé rie, os
exa mes fi na is, os ho rá ri os de aula, o re cre io,
as fes tas de en cer ra men to do ano le ti vo.
O ano, como nos lem bra Le Goff (1994) é 
a uni da de fun da men tal do ca len dá rio – tem po
so ci al sub me ti do aos rit mos do Uni ver so.  O
ano es co lar ins ti tui um tem po de tra ba lho per -
ma nen te, que ces sa ape nas quan do au to ri za -
do. Ele tam bém pos sui uma di men são cí cli ca,
as so ci a da à ra ci o na li za ção dos pro gra mas, isto
é, à con cep ção de sé rie, apro va ção/re pro va ção. 
O iní cio do ano le ti vo cor res pon de,  assim, aos
me ses de ja ne i ro e fe ve re i ro, e com pre en de,
para as cri an ças, o prin ci pi ar de uma nova sé rie 
ou a re pe ti ção da an te ri or. O ano se en cer ra
com os exa mes fi na is, ates ta do de con clu são
da sé rie, e cor res pon de aos me ses de no vem bro 
e de zem bro.
Nes ta épo ca, a con clu são do 4º ano e o
re ce bi men to do di plo ma sig ni fi ca vam o fim
do pe río do de es co la ri za ção para a ma i o ria
dos alu nos, sem con tar os que não eva di am da 
es co la an tes de ter mi nar o en si no pri má rio.
A data de iní cio e tér mi no do ano le ti vo e 
as fé ri as de in ver no so fre ram inú me ras va ri a -
ções, no pe río do a que se re fe re este es tu do.
As in ter rup ções dos tra ba lhos es co la res no
meio do ano com pre en di am, ini ci al men te,
cer ca de uma se ma na em ju lho (1 a 8 de ju lho
em 1893; 20 a 30 de ju nho em 1904) e apro xi -
ma da men te 30 dias no fi nal do ano (8 de de -
zem bro a 6 de ja ne i ro em 1892, 24 de
de zem bro a 25 de ja ne i ro em 1898, 1 de de -
zem bro a 31 de ja ne i ro em 1904, de 16 de de -
zem bro a 14 de ja ne i ro em 1912). Este
pe río do foi gra da ti va men te am pli a do du ran te 
as dé ca das de 1910 e 1920, pas san do, res pec -
ti va men te, para 20 dias as fé ri as de in ver no, e
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60 dias as de ve rão. Essa am pli a ção ocor reu
mais em razão do des can so do cor po do cen te,
fru to de re i vin di ca ções pro fis si o na is, do que
pro pri a men te ten do em vis ta os alu nos.
As co me mo ra ções cí vi cas re ce be ram es -
pe ci al aten ção dos le gis la do res na pres cri ção
do ca len dá rio es co lar no iní cio do sé cu lo XX.
Em 1904, a le gis la ção in clu iu uma dis po si ção
em re la ção às da tas cí vi cas: “na vés pe ra dos
dias de fes ta na ci o nal, cada pro fes sor fará no
úl ti mo quar to de hora, pre le ção a res pe i to da
data que se vai co me mo rar” (De cre to 1253, de
23 de no vem bro de 1904). Anos mais tar de, ao
sa bor do na ci o na lis mo da dé ca da de 1920, a
essa pres cri ção foi acres cen ta da a se guin te in -
di ca ção: “as da tas de 3 de maio, 7 de se tem bro
e 15 de no vem bro se rão co me mo ra das so le ne -
men te no res pec ti vo dia, com a pre sen ça do
cor po do cen te do es ta be le ci men to” (De cre to
4600, de 30 de maio de 1929). 
As fes tas es co la res mar cam ri tos de
pas sa gem e re no va ção. As fes tas de
en cer ra men to do ano le ti vo fo ram ins ti tu í das
com vis tas a atra ir a po pu la ção à es co la
pú bli ca. Essa prá ti ca de vi si bi li da de tor nou-se,
com o tem po, um acon te ci men to pú bli co, uma
so le ni da de ofi ci al que re u nia a co mu ni da de, as
fa mí li as dos alu nos, as pes so as “gra das” da
so ci e da de, au to ri da des pú bli cas e a im pren sa
(Sou za, 1998b).
As co me mo ra ções cí vi cas tam bém de -
mons tram a in ser ção do tem po es co lar no tem -
po so ci al. Ao tor nar as da tas cí vi cas uma
ati vi da de es co lar, o Esta do fez da es co la pri má -
ria um ins tru men to de per pe tu a ção da me mó ria 
na ci o nal. As fes tas es co la res, di fe ren te men te
das fes tas do ca len dá rio so ci al, não con tra -
põem o tem po li vre ao tem po do tra ba lho, pois
elas cons ti tu em tem po de ati vi da de edu ca ti va,
um tem po a apren der.
É nes te sis te ma inin ter rup to, em que
tudo ad qui re um sig ni fi ca do sim bó li co e pe da -
gó gi co, que a dis ci pli na do tem po pode tor -
nar-se um me ca nis mo efi caz de con tro le da
in fân cia.
A jor na da es co lar e a
har mo ni za ção com o tem po
so ci al
Não bas ta va de ter mi nar a ida de es co lar, 
a du ra ção do cur so pri má rio e o ca len dá rio.
Tam bém foi pre ci so es ta be le cer a jor na da, o
pe río do diá rio de ocu pa ção con ti nu a da e
apro ve i tá vel do tem po.
Cin co ho ras diá ri as para o exer cí cio nas
es co las pú bli cas foi o tem po es ti pu la do pela
Re for ma de 1892. As au las de ve ri am co me çar
às 10 da ma nhã e ter mi nar às 3 da tar de, no
in ver no, e das 9 às 14 ho ras, no ve rão. As cri -
an ças de 7 a 9 anos es ta vam sub me ti das a
uma jor na da me nor, de ape nas três ho ras diá -
ri as, de no tan do uma sen si bi li da de para a in -
fân cia e a ob ser vân cia aos pre ce i tos so bre
fa di ga es co lar em cir cu la ção na épo ca. Nes sas
cin co ho ras diá ri as foi con ce di do um pe río do
de des can so de me ia-hora - o re cre io. 
Em 1904, um novo ho rá rio foi fi xa do,
com pre en den do o pe río do en tre 11 da ma nhã
e 4 da tar de. Des sa ma ne i ra, fi cou con fi gu ra -
da a jor na da es co lar do en si no pú bli co pa u lis -
ta: cin co ho ras por dia, seis dias por se ma na
com meia hora de re cre io.
O ho rá rio das 11 às 16 ho ras aten dia aos 
cos tu mes de ali men ta ção da épo ca e uma har -
mo ni za ção com o tem po so ci al. No fi nal do
sé cu lo XIX, de no mi na va-se al mo ço a re fe i ção
re a li za da por vol ta das 7 ho ras da ma nhã, jan -
tar a re fe i ção das 11 ho ras e ceia aque la
re a li za da en tre 3 e 4 ho ras da tar de. Na vi ra da
do sé cu lo, o adi an ta men to dos ho rá ri os de no -
ta va a ado ção de um es ti lo de vida ur ba no,
im pli can do a al te ra ção dos há bi tos  alimen -
tares tra di ci o na is. De fato, um novo sen ti do
de tem po es ta va se im pon do na so ci e da de ur -
ba na, não mais o tem po go ver na do pela
na tu re za mas o tem po cro no me tra do e pre ci -
so dos re ló gi os. To da via, mes mo essa
mu dan ça foi ocor ren do gra da ti va men te, con -
vi ven do si mul ta ne a men te vá ri os tem pos
so ci a is.
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A uni for mi da de da jor na da es co lar foi
rom pi da, a par tir de 1908, quan do a di re to ria
ge ral au to ri zou o des do bra men to do ho rá rio de 
fun ci o na men to dos gru pos es co la res nos cen -
tros ur ba nos. Esta me di da eco nô mi ca de du pli -
ca ção de va gas nas es co las pú bli cas ca u sou
mu i ta po lê mi ca na épo ca.
Os gru pos es co la res pas sa ram a fun ci o nar 
em dois pe río dos, das 8 da ma nhã ao me io-dia
para as clas ses mas cu li nas, e de me io-dia e
meia às 4 ho ras e meia da tar de para as clas ses
fe mi ni nas, fi can do man ti da a meia hora para o
re cre io.
As crí ti cas ao des do bra men to re ca íam so -
bre dois as pec tos: a re du ção do nú me ro de ho -
ras diá ri as de au las e a al te ra ção no re gi me
ali men tar das cri an ças.
Fun ci o nan do os gru pos em dois pe río dos, de 8 a 
12 ho ras para a se ção mas cu li na e de 12:30 a
16:30 para a fe mi ni na, cada se ção tem
 diariamente ape nas 4 ho ras de aula em vez de 5.
Uma hora ti ra da por dia, no fim do cur so, cor -
res pon de exa ta men te a um ano es co lar,
con se quen te men te o cur so pri má rio se re du ziu a 
três anos.
Com uma xí ca ra de café, to ma da de ma nhã, e
um lan che pou co nu tri ti vo, man têm-se os me ni -
nos até uma hora da tar de quan do tor nam às
suas ca sas. O des do bra men to veio, pois, al te rar
pro fun da men te o re gi me ali men tar de in di ví du -
os cujo or ga nis mo mais do que em qual quer
ou tra épo ca re quer nu tri ção apro pri a da e sã que
pro mo va o de sen vol vi men to dos or gãos e as se -
gu re suas fun ções re gu la res.
(Anuá rio do Ensi no do Esta do de São Pau lo,
1911-1912, p.43)
O pro ble ma foi ex ten sa men te de nun ci a -
do e de ba ti do no Inqué ri to so bre a Instru ção
Pú bli ca pro mo vi do pelo jor nal O Esta do de São
Pau lo, em 1914. A res pe i to da in con ve niên cia
dos ho rá ri os, era a se guin te a opi nião do di re tor 
do Gi ná sio de Cam pi nas, Ro dri gues Alves Pe re i -
ra, ex-inspetor de en si no: 
Essa mo di fi ca ção, po rém, não aten de à hi gi e -
ne dos alu nos à con for mi da de aos nos sos cos -
tu mes e à con ve niên cia ge ral, sal vo, como
so lu ção de mo men to quan to a esta úl ti ma
 parte.
Ou tro pon to a con si de rar no ho rá rio dos des -
do bra men tos é o que se re fe re às re fe i ções.
Aten den do ao sis te ma de ali men ta ção ar ra i ga -
do em nos sos há bi tos, às 8 ho ras a cri an ça não
pode ter to ma do uma re fe i ção só li da e as sim
sen do, le va rá sua me ren da, que to ma rá na tu -
ral men te, na hora do al mo ço. De po is do me io-
dia, vol tan do à casa po de rá al mo çar. Esse al -
mo ço virá per tur bar o jan tar que em con se -
qüên cia em vez de ser das 4:00 às 5:00 ho ras
da tar de será a no i te qua se no tem po em que
se de ve ria de i tar. (O Esta do de São Pau lo,
8/3/1914)
A mes ma opi nião ma ni fes ta va o
 inspetor João Crysos te mo, que via no des do -
bra men to uma me di da ne ces sá ria para so lu ci -
o nar o pro ble ma da fal ta de va gas e
 proporcionar ins tru ção a mi lha res de cri an ças. 
O úni co pro ble ma a re sol ver, se gun do o
 inspetor, era a ques tão da sa ú de dos alu nos
“que vem sen do pre ju di ca da em gran de par te
por cul pa de mu i tos pais em não pro cu ra rem
 harmonizar os in te res ses da edu ca ção de seus
fi lhos com os da ali men ta ção dos mes mos”
(O Esta do de São Pau lo, 10/3/1914).
O pro fes sor Aze ve do Antu nes acres cen -
tou ao de ba te uma pre o cu pa ção de na tu re za
mo ral, isto é, o aban do no em que as cri an ças
fi ca vam mais da me ta de do dia, nos cen tros
ope rá ri os, em de cor rên cia do des do bra men to
dos gru pos es co la res: 
Se pu dés se mos con tar com a de di ca ção de
pro fes so res e di re to res de gru po te ria em gran -
de par te mi no ra do os efe i tos des se ho rá rio. O
re gi me de me ren da, or de na do há pou co pela
Di re to ria Ge ral, com bi na do com ocu pa ções
 sua ves e agra dá ve is, de ter mi na das pe los
 diretores e pro fes so res, para as ho ras va gas
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dos alu nos anu la ria os in con ve ni en tes. A cul tu ra 
do bi cho da seda e os jo gos gi nás ti cos fo ram por 
mim es ta be le ci dos para evi tar a vida am bu lan te
das cri an ças do gru po. (O Esta do de São Pau lo,
16/3/1914)
A pro pó si to, su ge ria o ins pe tor Pe dro
Voss: 
Nos gru pos es co la res des do bra dos que é jus ta -
men te onde ma i or gri ta se tem le van ta do, pen so 
que há um meio para re me di ar o mal. No pe río -
do da ma nhã, que se ria das 8 às 13 ho ras, dar o
in ter va lo de 1 hora para o al mo ço. O 2º pe río do
se ria das 13 às 17 ho ras.
Aque le in ter va lo de 1 hora fa ria de sa pa re cer o
in con ve ni en te apon ta do da fal ta de re fe i ção aos 
alu nos do pri mei ro pe río do. Nas ci da des do in -
te ri or aque le tem po é su fi ci en te para que as cri -
an ças vão em casa al mo çar e vol tem à es co la. E
na Ca pi tal há gru pos em to dos os ar re bal des, de
sor te que ne nhu ma di fi cul da de ha ve rá na ob ser -
vân cia des se ho rá rio.
Nos gru pos que fun ci o nam em um pe río do as
clas ses de 1º ano e do 2º não pre ci sam ter 5 ho -
ras de aula, tem po ex ces si vo para as cri an ças es -
ta rem na es co la. (27/3/1914)
Mu dar o ho rá rio da es co la ou mu dar os
cos tu mes tra di ci o na is da po pu la ção? As su ges -
tões do ins pe tor Pe dro Voss bus ca vam ate nu ar
o di le ma. Con tu do, in ter rom per a aula para o
al mo ço não era vis to como a me di da mais
 adequada. Ain da no Inqué ri to de 1914, o di re -
tor do Gi ná sio de Cam pi nas, Ro dri gues Alves
Pe re i ra, as si na lou ou tro pro ble ma que se ve ri fi -
ca va nos ho rá ri os, isto é, o ex ces so de
pa dro ni za ção.
De i xe mos de lado a con si de ra ção do ho rá rio do
des do bra men to para es tu dar ra pi da men te o ho -
rá rio ge ral das nos sas es co las sem nos de ter em
de ta lhes. A este res pe i to a Di re to ria Ge ral com o
in tu i to de evi tar as di fi cul da des dos pro fes so res
no va tos, or ga ni zou ho rá ri os ade qua dos aos di -
fe ren tes ti pos de es co las, aten den do o mais
pos sí vel as con ve niên ci as do en si no. O que
que re mos sa li en tar é a in con se quen te de ter -
mi na ção de um mes mo ho rá rio para o fun ci o -
na men to das es co las, tan to para a ca pi tal
como para o in te ri or, como para a zona ma rí ti -
ma, tan to para as ci da des, como para os ba ir -
ros afas ta dos do pe rí me tro ur ba no.
Quem per cor re o es ta do e exa mi na o
fun ci o na men to das nos sas es co las ob ser va
que, se o ho rá rio es ta be le ci do na ca pi tal em
que as au las fun ci o nam das 11:00 às 16:00
ho ras, é o mais con ve ni en te à boa fre quên cia
dos alu nos, pre en che as con di ções hi gi e ni -
co-pedagógicas, o mes mo não se dá em mu i tas 
ou tras lo ca li da des em que as con di ções de cli -
ma ou de me i os de vida exi gem um ho rá rio
mu i to di ver so. (O Esta do de São Pau lo,
8/3/1914)
A dis cus são so bre a uni for mi za ção dos
ho rá ri os per ma ne ceu por toda a Pri me i ra Re -
pú bli ca. A di ver si da de dos ti pos de es co las
pri má ri as tor na va in con gru en tes as pres cri -
ções uni for mes em re la ção aos ho rá ri os, es pe -
ci al men te na zona ru ral e no li to ral do es ta do. 
Em 1918, o ins pe tor Be ne di to To lo sa, ex pres -
sa va sua opi nião so bre o ho rá rio de fun ci o na -
men to das es co las em re la tó rio pu bli ca do no
Anuá rio do Ensi no des te ano: 
A ex pe riên cia tem de mons tra do que as es co las
não po dem ob ser var o mes mo ho rá rio em to -
das as re giões do es ta do. As dis po si ções vi gen -
tes de ter mi nam a du ra ção de 5 ho ras diá ri as de 
tra ba lho es co lar nas es co las iso la das. Este pe -
río do de 5 ho ras de au las, pra ti ca men te só
pode ser pre en chi do sem in con ve ni en te,
 observando-se o ho rá rio das 11 ho ras às 16
ho ras, que fica en tre o in ter va lo de duas re fe i -
ções – o al mo ço e o jan tar. (p.743)
Opi nião di ver sa apre sen ta va o ins pe tor
Hé lio Pen te a do de Cas tro, as se ve ran do so bre
os ho rá ri os das es co las ru ra is:
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É ne ces sá rio tran si gir, até cer to pon to, com os
usos e cos tu mes do ba ir ro onde a es co la deve
agir. Os pro gra mas de vem ser fá ce is e prá ti cos e
os ho rá ri os de vem adap tar-se às con di ções da
vida ru ral.
Os ho rá ri os de vem ser di vi di dos em dois pe río dos, 
com um in ter va lo para o al mo ço, con sig nan -
do-se, no má xi mo, um to tal de 4 ho ras de aula
por dia.
A es co la ru ral só será fre qüen ta da, no pri mei ro
pe río do pe los alu nos mais cres ci dos, e, no se gun -
do, pe las cri an ças que não aju dam os pais no
 trabalho do cam po. Des te modo, fi cam har mo ni -
za dos os in te res ses da es co la e os da vida pri va da, 
pois é sa bi do que, na roça, os me ni nos mais
 desenvolvidos le vam o al mo ço aos pais e fi cam
tra ba lhan do du ran te o res to do dia. Assim, ha ve -
rá um pe río do de 8 às 10 ou de 8:30 às 10:30 e
ou tro de 11:30 às 13:30. (ibi dem, p.812)
Di fe ren tes opi niões e su ges tões  entre -
vêem a di ver si da de da ar qui te tu ra tem po ral das 
es co las pri má ri as em São Pau lo: di fe ren tes ti -
pos de es co las, di ver sos tem pos e dis tin tas prá -
ti cas. No iní cio da dé ca da de 1930, esta
di ver si da de ain da con ti nu a ria pre sen te: qua tro
ho ras nas es co las iso la das (de 11 às 15 ho ras) e
cin co ho ras nos gru pos es co la res de um só pe -
río do de fun ci o na men to. Nos cen tros ur ba nos,
cres cia a de man da pela es co la ri za ção. Em
1929, foi au to ri za do o fun ci o na men to dos gru -
pos es co la res em três pe río dos (três ho ras cada
um), me di da de no mi na da “tres do bra men to”.
To dos os prin cí pi os pe da gó gi cos acer ca dos ho -
rá ri os e da qua li da de do en si no pri má rio ren de -
ram-se às exi gên ci as eco nô mi cas. A jor na da
es co lar su cum biu à mas si fi ca ção dos gru pos es -
co la res e à res tri ção do en si no pri má rio a uma
es co la al fa be ti zan te.
A or ga ni za ção pe da gó gi ca e
dis ci pli nar do tem po
Do tar a es co la pri má ria de uma or ga ni za -
ção pe da gó gi ca uni for me e ra ci o nal foi uma
pre o cu pa ção dos le gis la do res e pe da go gos
eu ro pe us, du ran te o sé cu lo XIX, ten do em vis -
ta as ne ces si da des de cri a ção de um sis te ma
de uni ver sa li za ção do en si no pri má rio. A
cons ti tu i ção da es co la pri má ria mo der na com
base no en si no si mul tâ neo, na gra du a ção es -
co lar, na re u nião de vá ri as sa las de aula em
um mes mo edi fí cio-escola, an co rou-se, tam -
bém, nes ta nova con cep ção de or ga ni za ção
pe da gó gi ca, a qual com pre en dia: o es ta be le -
ci men to da clas si fi ca ção uni for me dos alu nos, 
a or de na ção de um pla no de es tu dos (pro gra -
mas) con ten do a di vi são do co nhe ci men to a
ser en si na do nas di ver sas sé ri es do en si no pri -
má rio, e, por úl ti mo, a dis tri bu i ção diá ria das
li ções e dos exer cí ci os, isto é, o em pre go do
tem po.
A ins ti tu ci o na li za ção da es co la pri má ria 
mo der na no es ta do de São Pau lo in cor po rou
to dos os pres su pos tos da ra ci o na li za ção do
en si no, en tre eles, uma po lí ti ca de em pre go
do tem po. Nes te con tex to, o ho rá rio, “a ma te -
ri a li za ção es cri ta da dis tri bu i ção do tem po e
do tra ba lho na es co la”, se gun do Fra go (1997,
p. 75), ga nhou enor me re le vân cia, cons ti tu in -
do-se em ins tru men to de con tro le de pro fes -
so res e alu nos e de vi si bi li da de do tra ba lho
de sen vol vi do na clas se.
Alguns dos pri me i ros edi fí ci os de gru -
pos es co la res cons tru í dos no es ta do de São
Pau lo, no fi nal do sé cu lo XIX e iní cio do sé cu -
lo XX, in cor po ra ram em sua ar qui te tu ra um
re ló gio no fron tão da fa i xa da prin ci pal. Além
dis so, tor nou-se co mum o uso de re ló gi os de
pa re de em cada uma das clas ses des ses es ta -
be le ci men tos de en si no, fa zen do par te do
mo bi liá rio es co lar. Des sa for ma, as es co las
pri má ri as pas sa ram a exi bir, jun ta men te com
as igre jas e as fá bri cas, um dos mais sig ni fi ca -
ti vos ob je tos de or de na ção tem po ral da vida
so ci al e da in fân cia (Sou za, 1998b, p.137).
A or de na ção mi nu ci o sa do em pre go do
tem po re ve la o sen ti do es tru tu ral que ele ad -
qui re na ra ci o na li za ção cur ri cu lar. De fato, a
de fi ni ção do que en si nar nas es co las pri má ri as 
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con sis tiu em uma dis cus são po lí ti ca de gran de
re le vân cia, pois tra ta va-se de de fi nir uma po lí -
ti ca cul tu ral para a po pu la ção e de en ce tar os
me i os pe los qua is a es co la cum pri ria suas fi na -
li da de so ci a is. Um cur rí cu lo am plo e en ci clo pé -
di co foi es ta be le ci do para as es co las pri má ri as
pa u lis tas no iní cio da Re pú bli ca. Para a for ma -
ção fí si ca, in te lec tu al e mo ral do povo foi se le -
ci o na do um ex ten so con jun to de ma té ri as:
le i tu ra e prin cí pi os de gra má ti ca; es cri ta e ca li -
gra fia; con tar e cal cu lar so bre nú me ros in te i ros 
e fra ções; ge o me tria prá ti ca (ta qui me tria) com
as no ções ne ces sá ri as para as suas apli ca ções à
me di ção de su per fí cie e vo lu mes; sis te ma mé -
tri co de ci mal; de se nho à mão li vre; mo ral prá ti -
ca; edu ca ção cí vi ca; no ções de ge o gra fia ge ral,
cos mo gra fia, ge o gra fia do Bra sil, es pe ci al men -
te do Esta do de São Pau lo; no ções de ciên ci as
fí si cas, quí mi cas e na tu ra is, nas suas mais sim -
ples apli ca ções, es pe ci al men te à hi gi e ne; his tó -
ria do Bra sil e le i tu ra so bre a vida dos gran des
ho mens da his tó ria; le i tu ra de mú si ca e can to;
exer cí ci os gi nás ti cos e mi li ta res apro pri a dos à
ida de e ao sexo.
Con sis tia em uma ta re fa enor me or de nar 
to dos es ses con te ú dos por sé rie, li ções, au las.
Para tan to, o tem po foi o ins tru men to uti li za -
do para ar qui te tar as fra ções e as uni da des ca -
pi la res da ati vi da de es co lar. “O exer cí cio das
au las não po de rá ser in ter rom pi do por mo ti vo
al gum, sal vo por im pe di men to su per ve ni en te
dos pro fes so res que de ve rão dar par te ime di a -
ta da in ter rup ção e sem pre aos ins pe to res de
dis tri to” (De cre to 248, de 26 de ju lho de
1894).
A ela bo ra ção de ho rá ri os tor nou-se uma
ta re fa do cen te. O re gu la men to das es co las pú -
bli cas de 1894 é cla ro a este res pe i to:
O em pre go do tem po es co lar de ve rá ser de ter mi -
na do pelo pro fes sor, em ho rá rio que para este
fim or ga ni za rá, aten den do ao pla no do en si no e
ao pro gra ma es pe ci al das clas ses for ma das. Nes -
ses ho rá ri os de vem ter pre fe rên cia os exer cí ci os
e es tu dos de arit mé ti ca, lin gua gem e ou tros
que, por exi gi rem ma i or es for ço, de vem ocu -
par o pri mei ro pe río do dos tra ba lhos.
Além das pa u tas de apren di za gem do
sig ni fi ca do es co lar e cul tu ral do tem po fi xa do 
nos ho rá ri os pela dis tin ção en tre tem po de
tra ba lho e des can so, tem po ocu pa do e tem po
li vre, tem po de apren der e tem po de brin car,
tem po de ati vi da de e tem po de ócio, tem po de 
si lên cio e tem po de fa lar, os ho rá ri os con -
subs tan ci a vam ain da a frag men ta ção do sa -
ber, in di can do o quan to apren der de cada
ma té ria e a hi e rar quia de va lo res que cada
uma pos su ía pelo tem po a ela des ti na do. Ve -
mos as sim como, des de o iní cio, arit mé ti ca e
lin gua gem fi gu ra ram como dis ci pli nas fun da -
men ta is no en si no pri má rio.
Os ho rá ri os ela bo ra dos pe los pro fes so -
res de ve ri am ser sub me ti dos à apre ci a ção do
ins pe tor e as mo di fi ca ções fe i tas co mu ni ca -
das, as sim como as jus ti fi ca ti vas dos mo ti vos
das mo di fi ca ções. O ho rá rio ado ta do de ve ria
ser afi xa do em lu gar de aula ao al can ce de fá -
cil le i tu ra para as cri an ças. A res pon sa bi li da de 
pela ela bo ra ção dos ho rá ri os nos gru pos es co -
la res ca bia ao di re tor, que tam bém es ta va su -
je i ta a sub me tê-los à apre ci a ção do di re tor
ge ral.
Além de su je i tar o ho rá rio ao olhar vi gi -
lan te da ins pe ção, as au to ri da des do en si no
pú bli co con si de ra vam con ve ni en te à or ga ni -
za ção e uni for mi za ção es co lar ofe re cer, aos
pro fes so res e às es co las, ho rá ri os-modelo que
ser vis sem de re fe rên cia ao bom em pre go do
tem po.
Na es co la-modelo “Ca e ta no de Cam -
pos” fo ram ela bo ra dos os pri me i ros ho rá ri os,
para ser vi rem de re fe rên cia às de ma is es co las
pú bli cas. Os ho rá ri os vi gen tes em 1895, por
exem plo, mos tram as con cep ções em voga so -
bre a dis tri bu i ção do tem po. Pe río dos de ati vi -
da de cons tan te, se gui dos de bre ves pa u sas,
ca den ci am o tem po es co lar. Em to das as  sé -
ries do en si no pri má rio, para as se ções mas cu -
li na e fe mi ni na, os dez pri me i ros mi nu tos da
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jor na da des ti na vam-se à en tra da dos alu nos,
cha ma da, re vis ta de as se io, can to e pre pa ro da
pri me i ra li ção. Das 10:10 às 10:40 o en si no de
lin gua gem. Após es tas li ções, 5 mi nu tos de pa -
u sa em pre ga dos em can tos. Nos 20 mi nu tos se -
guin tes po de ria ha ver li ções de gi nás ti ca,
tra ba lhos ma nu a is, de se nho, mú si ca ou ca li -
gra fia, de pen den do do dia da se ma na. Em con -
ti nu i da de, vi nham as li ções de arit mé ti ca que se 
pro lon ga vam por mais 40 mi nu tos de tra ba lho.
Os 5 mi nu tos res tan tes de ve ri am ser apro ve i ta -
dos na pre pa ra ção para a sa í da do re cre io, cujo
in ter va lo era de 12:35 às 13:00. No se gun do
pe río do de aula, ve ri fi ca va-se a mes ma ro ti na
de tra ba lho e pa u sa. De 13:00 às 13:05, en tra -
da e can to, de 13:05 às 13:35 no va men te li ções 
de lin gua gem. Os 35 mi nu tos se guin tes (13:35
às 14:10) po de ri am ser apli ca dos para o en si no
de tra ba lhos ma nu a is, ge o gra fia, ge o me tria e
his tó ria, al ter na dos duas ou três ve zes por se -
ma na. Nova pa u sa de cin co mi nu tos em pre ga -
dos em mar chas. O úl ti mo pe río do de tra ba lho
es co lar era re ser va do para o en si no de ciên ci as
fí si cas e na tu ra is (de 14:15 às 14:45). Nos 15
mi nu tos fi na is ocor ria a dis tri bu i ção de prê mi os 
e a sa í da.4
Esta me ti cu lo sa dis tri bu i ção do tem po
mos tra como os ho rá ri os sur gi ram como ob je -
tos ca ta li za do res de uma de ter mi na da ar qui te -
tu ra tem po ral, pon do em fun ci o na men to um
dis po si ti vo que vi sa va as se gu rar a mar cha da
clas se, evi tar in ter rup ções des ne ces sá ri as, man -
ter o tem po todo ocu pa do, im pe dir a dis per são
e a de sor dem. Nes sa épo ca, res pe i tar o tem po
fa zia par te da dis ci pli na es co lar.
Ou tros ho rá ri os co me ça ram a ser
 apresentados pe los di re to res da ins tru ção
 pública e ins pe to res de en si no, no fi nal do sé -
cu lo XIX. O ho ri zon te pro pug na do era a uni for -
mi za ção da es co la pri má ria. Este ide al foi
pri mo ro sa men te for mu la do pelo ins pe tor Fran -
cis co de Can to em 1900, ao su ge rir à di re to ria
de en si no a ela bo ra ção de um ho rá -
rio-programa a ser dis tri bu í do e se gui do obri -
ga to ri a men te pe las es co las:
O pla no para ob ter-se um bom pro gra ma e seu
res pec ti vo ho rá rio, dis tri bu í do pe los dias da
se ma na, se ria or ga ni zá-lo, e ex pe ri men tá-lo
por es pa ço de al guns me ses, pon do-o em prá -
ti ca em al gu mas es co las des ta ca pi tal, sob as
vis tas do Sr. Inspe tor Ge ral e só tor ná-lo ex -
ten si vo às de ma is es co las do Esta do de po is de
ve ri fi ca das a sua efi cá cia e pra ti ca bi li da de.
Todo o pro gra ma para as nos sas es co las de ve -
ria ser or ga ni za do dis tri bu in do as ma té ri as pe -
los dias e pe las ho ras de tra ba lhos es co la res.
Em re su mo: um ho rá rio-programa. Assim o
pro fes sor te ria di an te dos olhos a ma té ria que
de ve ria ocu par-se em qual quer das ho ras de
dia e o ins pe tor ao en trar em uma es co la sa be -
ria, pela sim ples con sul ta ao re ló gio, qual ser -
vi ço que es ta ria sen do re a li za do.5
To das as es co las numa mes ma ca dên -
cia, to dos os pro fes so res e alu nos num mes mo 
rit mo. Este ide al de uni for mi da de, lon ge de
en con trar eco nas prá ti cas co ti di a nas das es -
co las mar ca das pela di ver si da de tem po ral, ex -
pres sa re pre sen ta ções so bre o en si no pri má rio 
e as ini ci a ti vas le va das a cabo pe las au to ri da -
des pú bli cas do en si no, no sen ti do de nor ma -
ti zar a re a li da de. 
Ini ci al men te, os ho rá ri os-modelo fo ram 
pro du zi dos como su ges tão, uma re fe rên cia
para nor te ar o tra ba lho dos pro fes so res. No
en tan to, no iní cio do sé cu lo XX, a di re to ria
ge ral pas sa a in di cá-los em ca rá ter obri ga tó -
rio, sub me ten do-os à ins pe ção. No Re gi men -
to Inter no das Esco las Mo de lo Iso la das
Ane xas à Esco la Nor mal, de 1911, um ho rá rio
mo de lo foi pu bli ca do como ane xo com a se -
guin te in di ca ção: “o pre sen te ho rá rio, quan -
do não pos sa ser fi el men te se gui do, po de rá,
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4. Re la tó rio da Esco la Nor mal Ca e ta no de Cam pos, apre sen ta do
por Ga bri el Pres tes em 1896. Arqui vo do Esta do de São Pau lo
 (Biblioteca).
5. Re la tó rio apre sen ta do ao Se cre tá rio dos Ne gó ci os do Inte ri or
pelo Inspe tor Ge ral do Ensi no Pú bli co Má rio Bul cão re fe ren te ao
ano de 1899. São Pau lo: Typo gra fia do Diá rio Ofi ci al, 1900, p. 23.
Apud SOUZA, 1998b, p. 220.
en tre tan to, ser to ma do como mo de lo de ho rá -
rio que cor res pon da às con di ções es pe ci a is de
qual quer es co la” (De cre to nº 2004, de 13 de fe -
ve re i ro de 1911).
Nes te ho rá rio ob ser va-se a ex ces si va frag -
men ta ção do tem po, sub di vi di do em pe río dos
cur tos de 15 a 20 mi nu tos de di ca dos às li ções
das di fe ren tes ma té ri as do pro gra ma, al ter na dos 
com cin co mi nu tos de des can so. No iní cio das
au las, dez mi nu tos para a cha ma da e can to. O
ho rá rio pre via, ain da, au las diá ri as de arit mé ti ca, 
lin gua gem e exer cí ci os de gi nás ti ca, mar cha ou
can to no pri mei ro pe río do da aula. Após o
 recreio de 30 mi nu tos, uma nova cha ma da. As
de ma is dis ci pli nas al ter na vam-se nes te se gun do
pe río do de aula pe los dias da se ma na.
Além do ho rá rio, o re gi men to de 1911
dis pu nha: “To dos os dias an tes da en tra da dos
alu nos, o pro fes sor es cre ve rá no qua dro-negro
os exer cí ci os des ti na dos às di fe ren tes clas ses,
de modo que quan do es te ja a tra ba lhar com
uma de las, to das as ou tras exer cem  simulta -
neamente suas ta re fas” (ibi dem). 
O de ta lha men to le gal era tão mi nu ci o so a 
pon to de pres cre ver: “Nas es co las fe mi ni nas, os 
tra ba lhos de agu lha se rão exe cu ta dos às ter ças, 
quin tas e sá ba dos, de 2:55 às 3:15” (ibi dem).
Inú me ros ho rá ri os fo ram pu bli ca dos pela
di re to ria ge ral nos Annuá ri os do Ensi no do
Esta do de São Pau lo, a par tir de 1908.6 A cada
al te ra ção da jor na da es co lar, a di re to ria ofe re -
cia um mo de lo-padrão para di re ci o nar a or ga -
ni za ção das es co las. Isto su ce deu, por exem plo, 
em 1910, em ra zão do des do bra men to dos gru -
pos es co la res. Tão logo a di re to ria de en si no or -
ga ni zou ho rá ri os para es co las iso la das e gru pos 
de um e dois pe río dos. De acor do com o Anuá -
rio de 1910, tra ta va-se de “ho rá ri os-modelo,
que onde não pu de rem ser obe de ci dos à ris ca,
de vem ser adap ta dos às con di ções do pré dio e
do ma te ri al di dá ti co. So men te nos gru pos es co -
la res da ca pi tal, a fim de ins pe ção por ma té ria
ser fe i ta sem per tu bar o tra ba lho diá rio, tor na -
ram-se eles obri ga tó ri os pro vi so ri a men te”
(p.181).
A apren di za gem do tem po es ta va ins cri -
ta nos mais va ri a dos as pec tos da or ga ni za ção
es co lar. Para as cri an ças, im pli ca va ad qui rir
há bi tos de or dem e obe diên cia. Uma rede de
prê mi os e cas ti gos, tam bém, cer ca va esta
apren di za gem. Na es te i ra do con tro le so bre a
fre qüên cia, ti nha lu gar a in ter di ção às fal tas e 
atra sos. O pro fes sor de ve ria re a li zar a cha ma -
da di a ri a men te, re gis tran do na co lu na cor res -
pon den te o com pa re ci men to ou fal ta. Os
alu nos re tar da tá ri os se ri am pu ni dos com ad -
mo es ta ção e per das de boas no tas. Se por
qual quer mo ti vo o alu no se re ti ras se da aula
an tes de fin do o tem po de seu exer cí cio, o
pro fes sor de ve ria de cla rar na co lu na de
 observações, em fren te ao nome do alu no, a
hora e o mo ti vo da re ti ra da, con fi gu ran do
 ausência (De cre to 248, de 26 de ju lho de
1894).
O ri tu al da cha ma da, exe cu ta do uma ou 
duas ve zes du ran te a jor na da es co lar, com pre -
en dia mais um dis po si ti vo dis ci pli nar do tem -
po. O ho rá rio era con ce bi do para ser cum pri do 
in te gral men te. Por tan to, na es co la, ha via ho -
rá ri os cer tos e pre ci sos para a exe cu ção das
ati vi da des. Por isso, duas mar cas “tar de” no
li vro de cha ma da eqüi va le ri am a uma fal ta
não jus ti fi ca da, e, como tal, de ve ri am ser
men ci o na das no res pec ti vo bo le tim (Re gi -
men to Inter no dos Gru pos Esco la res e Esco -
las-Modelo, 1904).
Não obs tan te, mu i tos ou tros tem pos ti -
ve ram abri go na es co la pri má ria. Tem pos não
men su rá ve is, não nor ma ti za dos, po rém, im -
pli ca dos nos ri tos e nas per cep ções do vi vi do.
Tem pos sus ce tí ve is de per cep ções e ma ni pu -
la ções sub je ti vas – o re cre io, as fes ti vi da des,
os exa mes, o en cer ra men to do ano le ti vo, as
fé ri as. Por isso, os tem pos da es co la cos tu -
mam ser tem pos mar ca dos por re cor da ções
sal va guar da das pela me mó ria.
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6. Ver Annuá ri os do Ensi no do Esta do de São Pau lo, 1907-1908,
1909-1910, 1912, 1922.
No de cor rer do sé cu lo XX, o tem po es co lar
pro lon gou-se e se in ten si fi cou no Bra sil. Espe ci -
al men te, nas úl ti mas dé ca das do sé cu lo, a ofer ta 
de edu ca ção in fan til opor tu ni zou a ex pe riên cia
do tem po es co lar mais cedo para inú me ras cri -
an ças da mais ten ra ida de. Ao mes mo tem po, a
am pli a ção da es co la ri da de obri ga tó ria fa cul tou
a per ma nên cia de mi lha res de cri an ças e jo vens a 
uma es co la ri da de de oito anos ou mais.
Como nos lem bra Car lo Jen zer (1977), o
ca len dá rio es co lar se im pôs ao nos so vo ca bu lá -
rio co ti di a no e ao modo de cal cu lar mos a vida
mes ma. Fa la mos em ano le ti vo (200 dias,
se gun do a nova L.D.B.), em ho ra-aula (45 ou
50 mi nu tos), em fé ri as es co la res cor res pon -
den do aos me ses de ju lho, de zem bro e ja ne i ro,
pe río do uti li za do pela in dús tria tu rís ti ca como
re fe rên cia para dis tin guir alta e ba i xa es ta ção.
Esse tem po foi cons tru í do his to ri ca men -
te, como bus ca mos mos trar nes te tex to. Acer -
car mos sua ori gem e cons ti tu i ção pos si bi li ta
com pre en der como o tem po es co lar se con fi -
gu rou como mais um tem po so ci al. Tam bém
nos pos si bi li ta com pre en der o pro ces so his tó -
ri co de ins ti tu ci o na li za ção da es co la pri má ria e 
um pou co mais so bre a cul tu ra es co lar.
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Anexo 1
Le gis la ção so bre o en si no pri má rio
a) Co le ção de Leis da Pro vín cia de São Pau lo (Arqui vo do Esta do de São Pau lo – Bi bli o te ca)
Lei nº 94, de 16 de mar ço de 1846 – Re for ma a ins tru ção pú bli ca
Lei nº 54, de 15 de abril de 1868 - Re gu la men ta a re for ma do en si no da Pro vín cia de São Pau lo
Lei nº 9, de 22 de mar ço de 1874 – Tor na obri ga tó ria a ins tru ção pri má ria nas ci da des e vi las da pro vín cia
Lei nº 81, de 6 de abril de 1887 – Re for ma a Instru ção Pú bli ca da Pro vín cia de São Pau lo
b) Co le ção de Leis e De cre tos do Esta do de São Pau lo
De cre to nº 144-B, de 30 de de zem bro de 1892. Re for ma a ins tru ção pú bli ca do es ta do
De cre to nº 218, de 27 de no vem bro de 1893 – Apro va o re gu la men to da ins tru ção pú bli ca do es ta do
De cre to nº 248, de 26 de ju lho de 1894 – Apro va o re gi men to in ter no das es co las pú bli cas do es ta do de São Pau lo
De cre to 518, de 11 de ja ne i ro de 1898 – Apro va o re gu la men to da Lei 520, de 26 de agos to de 1897.
De cre to nº 1.216, de 27 de abril de 1904 – apro va o re gi men to in ter no dos gru pos es co la res e es co las-modelo 
Lei nº 930, de 13 de agos to de 1904 – Mo di fi ca vá ri as dis po si ções da lei em vi gor so bre ins tru ção pú bli ca no
es ta do
De cre to nº 1.239, de 30 de se tem bro de 1904 – Re gu la men ta a Lei nº 930, de 13 de agos to de 1904
De cre to nº 1.253, de 28 de no vem bro de 1904 – Apro va o re gi men to in ter no dos gru pos es co la res
De cre to nº 2.004, de 13 de de zem bro de 1911 – Apro va o re gi men to in ter no das Esco las-modelo Iso la das ane xas
à Esco la Nor mal
De cre to nº 2.225, de 16 de abril de 1912 – Con so li da ção de Leis da ins tru ção pú bli ca do es ta do de São Pau lo
De cre to nº 2.368, de 14 de abril de 1913 – Apro va o re gu la men to das es co las de ba ir ro
Lei 1.579, de 19 de de zem bro de 1917 – Dis po si ções so bre a ins tru ção pú bli ca
Lei nº 1.750, de 8 de de zem bro de 1920 – Re for ma a Instru ção Pú bli ca do es ta do de São Pau lo
De cre to nº 3.356, de 31 de maio de 1921 – Re gu la men ta a Lei nº 1.750 que re for mou a ins tru ção pú bli ca
De cre to nº3.358, de 11 de ju lho de 1925 – Re for ma a ins tru ção pú bli ca do es ta do de São Pau lo
De cre to 4.101, de 14 de de zem bro de 1926 – re gu la men ta a lei nº 2.095, de 24 de de zem bro de 1925, que
apro van do com mo di fi ca ções o De cre to nº 3.858, de 11 de ju nho de 1925, re for ma a ins tru ção pú bli ca do es ta do
Lei nº 2.269, de 31 de de zem bro de 1927 – Re for ma a ins tru ção pú bli ca do es ta do de São Pau lo
Lei 2.393, de 23 de de zem bro de 1929 – Re gu la men ta a re for ma da ins tru ção pú bli ca
De cre to nº 4.600, de 30 de maio de 1929 – Re gu la men ta as leis que re for mam a ins tru ção pú bli ca
De cre to nº 5.884, de 21 de abril de 1933 – Có di go de edu ca ção do Esta do de São Pau lo
Re ce bi do em 06 jul. 2000
Apro va do em 08 set. 2000
Rosa Fátima de Souza é pro fes so ra dou to ra do Dep artamento de Ciên ci as da Edu ca ção da Fa cul da de de Ciên ci as e Le tras da
UNESP, cam pus de Ara ra qua ra. Pes qui sa do ra do CNPq na área de His tó ria da Edu ca ção. Li nha de pes qui sa: His to ria das
Insti tu i ções Edu ca ti vas e do Cur rí cu lo.
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